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2[ 分 担 執 筆 ]
1 . 肢 体 不 自 由 児 の 保 健 と 教 育 ( 下 田 ( 1 卿 「 心 身 障 害 児 の 保 健 と 教 育 」 1 3 4 ~ 1 4 5 頁 )
川 村 秀 忠 , 昭 和 4 5 年 1 0 月 , 東 山 書 房
2 . 肢 体 不 自 由 児 の 診 断 と 処 遇 ( 橋 本 ( 1 励 円 支 体 不 自 由 教 育 総 説 」  3 9 ~ 5 8 頁 )
川 村 秀 忠 , 昭 和 4 7 年 3 月 , 金 子 書 房
3 . 特 殊 教 育 年 表 ( 辻 村 ' ( 監 ) 「 欧 米 と 日 本 の 特 殊 教 育 : そ の 制 度 と 現 状 」  2 6 1 ~ 2 9 5 頁 )
中 村 満 紀 男 ・ 川 村 秀 忠 , 昭 和 4 8 年 Ⅱ 月 , 慶 應 通 信
4 . 養 護 ・ 訓 練 の 内 容 : 障 害 に 応 じ た 内 容 選 択 の 方 法 : 肢 体 不 自 由 , 養 護 ・ 訓 練 の 指 導 :
教 育 課 程 へ の 位 置 づ け : 肢 体 不 白 由 教 育 , 養 護 ・ 訓 練 の 今 後 の 課 題 : 障 害 別 課 題 :
肢 体 不 自 由 教 育 ( 松 原 ( 1 励 「 講 座 障 害 児 教 育 の 今 日 的 課 題 , 3 養 護 ・ 訓 練 」
3 6 ~ 3 8 頁 , 1 7 0 ~ 1 7 8 頁 , 2 3 7 ~ 2 3 9 頁 )
川 村 秀 忠 , 昭 和 皐 年 4 月 , 福 村 出 版
5 . 学 習 障 害 児 の 教 室 指 導 ( 柚 木 け 卿 「 講 座 障 害 児 教 育 , 第 3 巻 障 害 児 教 育 の 展 開  1 」
1 2 4 ~ 1 4 5 頁 )
川 村 秀 忠 、 , 昭 和 5 2 年 1 0 月 , 福 村 出 版
6 . 協 応 動 作 を 概 念 行 動 に ( 中 島 ( 1 励 「 講 座 重 度 ・ 重 複 障 害 児 の 指 導 技 術 , 第 5 巻
課 題 学 習 の 指 導 」  1 3 7 ~ 1 6 3 頁 )
川 村 秀 忠 、 , 昭 和 5 4 年 7 月 , 岩 崎 学 術 出 版 社
フ . 手 で 外 界 に 働 き か け る ( 成 瀬 ( 編 ) 「 講 座 重 度 ・ 重 複 障 害 児 の 指 導 技 術 , 第 4 巻
基 本 的 行 動 の 指 導 」 1 8 4 ~ 2 0 8 頁 )
川 村 秀 忠 、 , 昭 和 5 4 年 8 月 , 岩 崎 学 術 出 版 社
8 . 学 業 不 振 の 神 経 生 理 学 的 要 因 : 学 習 障 害 の 診 断 ( 北 尾 僻 励 「 講 座 学 業 不 振 対 策 ,
第 1 巻 学 業 不 振 の 原 因 診 断 」  1 0 3 ~ 1 2 0 頁 )
川 村 秀 忠 、 , 昭 和 郭 年 5 月 , 明 治 図 書 出 版
9 . 指 導 計 画 の 立 案 と 指 導 の 原 理 : 学 習 障 害 : 小 学 校 高 学 年 児 童 ・ 中 学 校 生 徒 ( 中 野
( 編 ) 「 講 座 発 達 障 害 , 第 4 巻 指 導 法 Ⅱ : 言 語 遅 滞 ・ 学 習 障 害 」  1 8 6 ~ 2 1 0 頁 )
川 村 秀 忠 、 , 昭 和 6 0 年 1 2 月 , 日 本 文 化 科 学 社
1 0 . コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 活 動 の 指 導 ( 中 村 ( 編 ) 「 新 し い 障 害 幼 児 の 指 導 」  3 5 ~ 4 7 頁 )
川 村 秀 忠 , 昭 和 6 1 年 1 1 月 , 慶 應 通 信
Ⅱ . 新 教 育 制 度 に よ る 養 護 教 育 の 充 実 : 草 創 期 の 脳 性 ま ひ 児 の 教 育 : 初 期 の 脳 性 ま ひ
児 の 教 育 ( 下 田 ( 1 卿 「 養 護 教 育 6 0 年 」  2 脚 ~ 2 7 1 頁 )

































学 習 障 害 児 と 介 入 ア プ ロ ー チ に つ い て ( 菅 原 ( 研 究 代 表 ) 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ヨ ン 障
害 児 の 診 断 と 教 育 に 関 す る 研 究 」  1 7 1 ~ 1 7 8 頁 )
川 村 秀 忠 , 平 成 4 年 Ⅱ 月 , 平 成 4 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 研 究 成 果 公 開 促 進 費 学 術 図 書
4
陣 至 度 」 精 神 遅 滞 と 学 習 障 害 ( 松 野 価 汗 究 代 表 ) 陣 呈 度 精 神 遅 滞 児 の 教 育 計 画 策 定
に 関 す る 研 究 」  9  ~ 1 4 頁 )
川 村 秀 忠 , 平 成 5 年 3 月 , 平 成 4 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 総 合 研 究 A ) 研 究 成 果
報 告 書
Ⅲ . 研 究 論 文
[ 学 会 誌 ・ 機 関 誌 等 ]
1 . 脳 性 ま ひ 児 の 内 言 語 の 障 害 に つ い て : 書 字 困 難 を 主 症 候 と す る 事 例 を 中 心 と し て
川 村 秀 忠 , 特 殊 教 育 学 研 究 3 巻  1 号 3 3 ~ 3 9 頁 , 昭 和 4 1 年 3 月
2 . 学 習 障 害 の 診 断 と そ の 取 り 扱 い
川 村 秀 忠 、 , 肢 体 不 自 由 教 育  1 7 号  5 0 ~ 5 9 頁 , 昭 和 4 8 年 1 2 月
3 . 学 習 障 害 の 症 候 と 診 断 : 脳 性 ま ひ 児 と 学 習 障 害
永 峯 博 ・ 村 田 茂 ・ 川 村 秀 忠 ・ 長 尾 文 代 , 国 立 特 殊 教 育 総 合 研 究 所 研 究 紀 要
1 巻  4 3 ~ 5 6 頁 , 昭 和 4 9 年 3 月
4 .  P R E B 学 習 能 力 診 断 検 査 翻 案 の 試 み : 標 準 化
川 村 秀 忠 、 ・ 村 田 茂 ・ 長 尾 文 代 ・ 永 峯 博 , 国 立 特 殊 教 育 総 合 研 究 所 研 究 紀 要
2 巻  4 5 ~ 5 5 頁 , 昭 和 5 0 年 3 月
5 . 学 習 障 害 と の 取 り 組 み と 評 価 : 学 習 困 難 を も っ 脳 性 ま ひ 幼 児 の 治 療 教 育
川 村 秀 忠 、 ・ 川 守 田 正 康 ・ 長 尾 文 代 ・ 村 田 茂 ・ 永 峯 博 , 国 立 特 殊 教 育 総 合 研 究
所 研 究 紀 要  3 巻  2 7 ~ 3 6 頁 , 昭 和 5 1 年 3 月
6 .  P R E B 学 習 レ デ ィ ネ ス 診 断 検 査 の 統 計 的 妥 当 性 の 検 討
川 村 秀 忠 ・ 志 田 倫 代 ・ 村 田 茂 , 国 立 特 殊 教 育 総 合 研 究 所 研 究 紀 要  5 巻 1 7 ~ 2 6 頁 ,
昭 和 5 3 年 2 月
フ .  P 郎 B 学 習 レ デ ィ ネ ス 診 断 検 査 の 因 子 的 妥 当 性 と 通 過 率 の 検 討 : 認 識 能 力 を 中 心 と し て
志 田 倫 代 ・ 川 村 秀 忠 、 ・ 村 田 茂 , 国 立 特 殊 教 育 総 合 研 究 所 研 究 紀 要  6 巻 1 5 ~ 2 3 頁 ,
昭 和 5 4 年 3 月
8 . 乳 幼 児 と 障 害 児 の た め の 早 期 発 達 診 断 検 査 の 開 発 : 試 案 の 理 論 的 背 景































川村秀忠,養護学校の教育と展望 76号2 ~ 6頁,平成2年3月
62 2 . 学 習 障 害 の 定 義 と 鑑 別 診 断 手 順 の 開 発
川 村 秀 忠 , 秋 田 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 教 育 科 学 部 門  4 2 集 2 9 ~ 4 0 頁 , 平 成  3 年 2 月
2 3 . 重 度 障 害 児 の 教 育 評 価
川 村 秀 忠 , 肢 体 不 自 由 教 育 9 9 号 Ⅱ ~ 1 7 頁 , 平 成 3 年 7 月
2 4 . 学 習 障 害 の 鑑 別 診 断 手 続 き の 開 発
川 村 秀 忠 , 秋 田 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 教 育 科 学 部 門  4 3 集  5 9 ~ 7 6 頁 , 平 成 4 年 2 月
2 5 . 学 習 障 害 児 の 内 発 的 動 機 づ け : 認 知 障 害 の 改 善 に 及 ぽ す 影 響
川 村 秀 忠 、 , 秋 田 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 教 育 科 学 部 門 " 集 3 9 ~ 5 1 頁 , 平 成  5 年 1 月
2 6 . 学 習 障 害 児 の 内 発 的 動 機 づ け を 高 め る 援 助 手 立 て
川 村 秀 忠 、 , 秋 田 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 教 育 科 学 部 門  4 5 集  3 9 ~ 5 1 頁 , 平 成 5 年 1 1 月
2 7 . 学 習 障 害 と 注 意 障 害 に つ い て : そ の 教 育 的 対 応 を 中 心 に
川 村 秀 忠 , 発 達 障 害 研 究 1 5 巻 4 号  1 9 ~ 2 4 頁 , 平 成 6 年 1 月
2 8 . 重 度 児 の 発 達 を 踏 ま え た 教 材 活 用
川 村 秀 忠 、 , 肢 体 不 自 由 教 育  1 1 4 号 4 ~ 1 2 頁 , 平 成  6 年 3 月
2 9 . 学 習 障 害 幼 児 の 内 発 的 動 機 づ け が 認 知 困 難 の 改 善 に 及 ぼ す 影 響
川 村 秀 忠 、 , 秋 田 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 教 育 科 学 部 門 4 7 集 1 3 ~ 2 5 頁 , 平 成 7 年 1 月
3 0 . 私 は こ う 思 う 一 文 部 省 協 力 者 会 議 の 見 解 を め ぐ っ て : 切 望 さ れ る 早 急 な 教 育 的 対 応
川 村 秀 忠 、 ,  L D  ( 学 習 障 害 ) 一 研 究 と 実 践 一  4 巻 2 号  2 2 ~ 2 3 頁 , 平 成  7 年 1 1 月
3 1 . こ れ か ら の 学 習 障 害 者 教 育
川 村 秀 忠 、 , 教 育 と 医 学  4 4 巻 8 号  1 9 ~ 2 5 頁 , 平 成  8 年 8 月
3 2 . 学 習 障 害 幼 児 の 内 発 的 動 機 づ け を 高 め る 援 助 ・ 支 援 手 立 て
川 村 秀 忠 、 , 秋 田 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 教 育 科 学 部 門  5 0 集  1 5 ~ 2 9 頁 , 平 成 8 年 1 2 月
3 3 . 通 常 の 学 級 に 在 籍 す る 学 習 困 難 児 へ の 教 育 的 対 応 の 将 来
川 村 秀 忠 , 秋 田 大 学 教 育 文 化 学 部 研 究 紀 要 教 育 科 学 部 門 5 4 集 2 1 ~ 3 1 頁 , 平 成 1 1
年 3 月
3 4 . 学 習 障 害 児 の 内 発 的 動 機 づ け を 支 援 す る 教 育 的 手 法









川村秀忠、・村田茂,学習障害研究 2 集 13~30頁,昭和49年3月
5.知覚・運動技能発達プログラムの開発
川村秀忠、・村田茂・長尾文代・青柳勝久・富永忠士・松井茂昭・野内美太,学




















81 4 . 感 覚 一 知 覚 一 運 動 学 習 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ヨ ン の 指 導 : 実 務 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ヨ ン
川 村 秀 忠 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  1 6 1 号  4 2 ~ 4 5 頁 , 昭 和 6 1 年 1 1 月
1 5 . 重 度 ・ 重 複 障 害 児 の 教 材 研 究 ( 発 達 の 原 動 力 を つ け る た め に ) : 集 中 す る 力 を は ぐ く む
川 村 秀 忠 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  1 6 6 号 2 6 ~ 2 8 頁 , 昭 和 6 2 年 4 月
1 6 . 重 度 ・ 重 複 障 害 児 の 教 材 研 究 ( 発 達 の 原 動 力 を つ け る た め に ) : 手 の 運 動 を は ぐ く む
触 診 ・ 把 握 運 動
一 関 靖 幸 ・ 川 村 秀 忠 、 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  1 6 7 号 2 6 ~ 2 8 頁 , 昭 和 6 2 年 5 月
1 7 . 重 度 ・ 重 複 障 害 児 の 教 材 研 究 ( 発 達 の 原 動 力 を つ け る た め に ) : 手 の 運 動 を は ぐ く む :
反 復 ・ 連 鎖 運 動
小 林 倫 代 ・ 川 村 秀 忠 、 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  1 6 8 号 2 6 ~ 2 8 頁 , 昭 和 6 2 年 6 月
1 8 . 重 度 ・ 重 複 障 害 児 の 教 材 研 究 ( 発 達 の 原 動 力 を っ け る た め に ) : 関 係 づ け 行 為 を は く 、 く む
川 村 秀 忠 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  1 6 9 号 2 6 ~ 2 8 頁 , 昭 和 6 2 年 7 月
1 9 . 家 庭 や 施 設 と の 連 携 を 深 め る た め に
川 村 秀 忠 , 季 刊 特 殊 教 育 5 3 号 2 4 ~ 2 9 頁 , 昭 和 6 2 年 8 月
2 0 . 重 度 ・ 重 複 障 害 児 の 教 材 研 究 ( 発 達 の 原 動 力 を つ け る た め に ) : ご っ こ 遊 び を は ぐ く む
川 村 秀 忠 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  1 7 1 号  2 6 ~ 2 8 頁 , 昭 和 6 2 年 9 月
2 1 . 重 度 ・ 重 複 障 害 児 の 教 材 研 究 ( 発 達 の 原 動 力 を つ け る た め に ) : 認 知 遊 ぴ を は ぐ く む :
識 別 ・ 分 類 遊 び
西 川 公 司 ・ 川 村 秀 忠 、 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  1 7 2 号  2 6 ~ 2 8 頁 , 昭 和 6 2 年 1 0 月
2 2 . 重 度 ・ 重 複 障 害 児 の 教 材 研 究 ( 発 達 の 原 動 力 を っ け る た め に ) : 認 知 遊 び を は ぐ く む :
空 問 ・ 時 間 把 握 遊 び
川 村 秀 忠 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  1 7 3 号 2 6 ~ 2 8 頁 , 昭 和 6 2 年 1 1 月
2 3 . 重 度 ・ 重 複 障 害 児 の 教 材 研 究 ( 発 達 の 原 動 力 を つ け る た め に ) : 構 成 遊 び を は ぐ く む :
は め 込 み ・ 通 し 遊 び
小 林 倫 代 ・ 川 村 秀 忠 、 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  1 7 4 号  2 6 ~ 2 8 頁 , 昭 和 6 2 年 1 2 月
2 4 . 重 度 ・ 重 複 障 害 児 の 教 材 研 究 ( 発 達 の 原 動 力 を っ け る た め に ) : 構 成 遊 び を は ぐ く む :
組 合 せ ・ 組 立 て 遊 び
川 村 秀 忠 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  1 7 6 号 2 6 ~ 2 8 頁 , 昭 和 6 3 年 2 月
2 5 . 重 度 ・ 重 複 障 害 児 の 教 材 研 究 ( 発 達 の 原 動 力 を っ け る た め に ) : 造 形 遊 び を は ぐ く む
中 里 幸 彦 ・ 川 村 秀 忠 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  1 7 7 号 2 6 ~ 2 8 頁 , 昭 和 6 3 年 3 月
2 6 . 軽 . 中 度 障 害 児 の 教 材 研 究 ( 学 習 の レ デ ィ ネ ス を つ け る た め に ) : 役 割 ・ 劇 遊 ぴ の
指 導
































川村秀忠、,つくし 55号 9 ~14頁,平成2年6月
38.手を使おう:手指の動きを滑らかにする遊び
川村秀忠,つくし 57号 14~19頁,平成 2年10月
1 0
3 9 . 学 習 障 害 ( L D ) 生 徒 へ の ア プ ロ ー チ
川 村 秀 忠 、 , 中 学 教 育  3 6 巻 8 号  6 1 ~ 6 5 頁 , 平 成  3 年 5 月
4 0 .  L D 児 教 育 へ の 取 り 組 み は ,
今
川 村 秀 忠 、 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  2 2 3 号  2 8 ~ 3 9 頁 , 平 成 4 年 1 月
4 1 . 暖 昧 だ と 言 わ れ て い る 学 習 障 害 の 定 義 等 に つ い て
川 村 秀 忠 , 総 合 教 育 技 術  4 7 巻 8 号  1 2 0 ~ 1 2 3 頁 , 平 成 4 年 8 月
4 2 . 講 座 / L D  ( L D の 状 態 像 と 人 問 化 ア プ ロ ー チ ) : 人 問 化 と い う 視 点 に 立 つ 教 育 的 ア
プ ロ ー チ  1
川 村 秀 忠 、 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  2 4 1 号 4 6 ~ 4 9 頁 , 平 成 5 年 7 月
4 3 . 講 座 / L D  ( L D の 状 態 像 と 人 問 化 ア プ ロ ー チ ) : 人 問 化 と い う 視 点 に 立 つ 教 育 的 ア
プ ロ ー チ Ⅱ
川 村 秀 忠 、 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  2 4 3 号 4 6 ~ 4 9 頁 , 平 成 5 年 9 月
4 9 . 講 座 / 重 度 精 神 遅 滞 児 の 指 導 法 ( 認 知 の 基 礎 を 育 て る ) : 認 識 的 交 流 の 段 階 に お け
る 指 導
川 村 秀 忠 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育 2 5 3 号 5 2 ~ 5 5 頁 , 平 成 6 年 7 月
5 0 . 発 達 課 題 を 見 つ け よ う : 発 達 に 応 、 じ た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の と り 方 と 指 導 目 標 の
立 て 方
川 村 秀 忠 、 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  2 6 2 号  6  ~  9 頁 , 平 成 7 年 4 月
5 1 .  M . A , 0 歳 か ら の ス テ ッ プ ア ッ プ 教 材 ( そ の  1 ) : 生 活 り ズ ム を 調 整 す る
川 村 秀 忠 、 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育 3 1 0 号 4 2 ~ 4 5 頁 , 平 成 1 1 年 4 月
U . 講 座 / L D  ( L D の 状 態 像 と 人 問 化 ア プ ロ ー チ ) :  L D と の 取 り 組 み  1
高 橋 公 美 子 ・ 川 村 秀 忠 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  2 4 4 号 4 6 ~ 4 9 頁 , 平 成 5 年 1 0 月
4 5 . 講 座 / L D  ( L D の 状 態 像 と 人 問 化 ア プ ロ ー チ ) :  L D と の 取 り 組 み Ⅱ
高 橋 公 美 子 ・ 川 村 秀 忠 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育  2 4 5 号 4 6 ~ 4 9 頁 , 平 成 5 年 1 1 月
4 6 . 講 座 / 重 度 精 神 遅 滞 児 の 指 導 法 ( 認 知 の 基 礎 を 育 て る ) : 大 切 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ヨ
ン 関 係
川 村 秀 忠 、 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育 2 5 0 号  5 2 ~ 5 5 頁 , 平 成 6 年 4 月
4 7 . 講 座 / 重 度 精 神 遅 滞 児 の 指 導 法 ( 認 知 の 基 礎 を 育 て る ) : 前 駆 ・ 情 動 的 交 流 の 段 階
に お け る 指 導
川 村 秀 忠 、 , 月 刊 実 践 障 害 児 教 育 2 5 1 号  5 2 ~ 5 5 頁 , 平 成 6 年 5 月
4 8 . 講 座 / 重 度 精 神 遅 滞 児 の 指 導 法 ( 認 知 の 基 礎 を 育 て る ) : 実 務 的 交 流 の 段 階 に お け
る 指 導































1 1 . 乳 幼 児 と 障 害 児 の た め の 早 期 発 達 診 断 検 査 の 開 発 ( そ の  1 ) : 試 案 の 作 成
川 村 秀 忠 ・ 志 田 倫 代 , 日 本 特 殊 教 育 学 会 第 1 7 回 大 会 , 昭 和 5 4 年 9 月 , 埼 玉 大 学
1 2 . 乳 幼 児 と 障 害 児 の た め の 早 期 発 達 診 断 検 査 の 開 発 ( そ の 3 ) : 試 案 の 検 討 ①
川 村 秀 忠 ・ 志 田 倫 代 , 日 本 特 殊 教 育 学 会 第 1 8 回 大 会 , 昭 和 5 5 年 1 0 月 , 滋 賀 大 学
1 3 . 乳 幼 児 と 障 害 児 の た め の 早 期 発 達 診 断 検 査 の 開 発 ( そ の 6 ) : 試 案 の 検 討 ④
川 村 秀 忠 ・ 志 田 倫 代 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 2 回 総 会 , 昭 和 5 5 年 1 0 月 , 東 京 大 学
1 4 . 発 達 水 準 1 ・ Ⅱ に あ る 子 供 の 主 導 的 活 動 : 早 期 発 達 診 断 検 査 資 料 の 検 討 か ら
川 村 秀 忠 ・ 志 田 倫 代 , 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 3 回 総 会 , 昭 和 5 6 年 8 月 , 東 北 大 学
1 5 . 発 達 水 準 V に あ る 子 供 の 主 導 的 活 動 : 早 期 発 達 診 断 検 査 資 料 の 検 討 か ら
川 村 秀 忠 ・ 志 田 倫 代 , 日 本 特 殊 教 育 学 会 第 1 9 回 大 会 , 昭 和 5 6 年 1 0 打 , 筑 波 大 学
1 6 . 発 達 水 準 Ⅷ ・ Ⅸ に あ る 子 供 の 主 導 的 活 動 : 早 期 発 達 診 断 検 査 資 料 の 検 討 か ら
川 村 秀 忠 、 ・ 志 田 倫 代 , 日 本 保 育 学 会 第 3 5 回 大 会 , 昭 和 脚 年 5 月 , 郡 山 女 子 大 学
[ シ ン ポ ジ ウ ム ]
1 . 脳 性 麻 揮 児 の 心 的 特 性 と そ の 教 育 計 画 : 行 動 問 題 と 指 導 法 信 舌 題 提 供 )
川 村 秀 忠 , 日 本 特 殊 教 育 学 会 第 4 回 大 会 肢 体 不 自 由 部 門 シ ン ポ ジ ウ ム , 昭 和 4 1 年
1 0 月 , 東 京 学 芸 大 学
2 . 感 覚 ・ 運 動 機 能 の 発 達 と 学 習 : 肢 体 不 自 由 教 育 の 立 場 か ら 信 舌 題 提 供 )
川 村 秀 忠 , 日 本 特 殊 教 育 学 会 第 1 5 回 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム  1 , 昭 和 5 2 年 1 0 月 , 広 島 大 学
3 . 学 習 障 害 児 の 内 発 的 動 機 づ け を 支 援 す る 教 育 的 手 法 の 在 り 方 を 問 う ( 企 画 ・ 司 会 )
川 村 秀 忠 、 , 日 本 特 殊 教 育 学 会 第 3 7 回 大 会 自 主 シ ン ポ ジ ウ ム , 平 成 1 1 年 9 月 , 北 海
道 大 学
4 . 学 習 障 害 児 の 内 発 的 動 機 づ け を 支 援 す る 教 育 的 手 法 の 在 り 方 を 問 う : 交 流 感 ・ 有
能 感 の 充 足 手 立 て を 中 心 に ( 企 画 )
川 村 秀 忠 、 , 日 本 特 殊 教 育 学 会 第 3 8 回 大 会 自 主 シ ン ポ ジ ウ ム , 平 成 1 2 年 9 月 , 静 岡
大 学
5 . 学 習 障 害 児 の 内 発 的 動 機 づ け を 支 援 す る 教 育 的 手 法 の 在 り 方 を 問 う : 冑 己 決 定 感
の 充 足 手 立 て を 中 心 に ( 企 画 ・ 司 会 )
川 村 秀 忠 、 , 日 本 特 殊 教 育 学 会 第 3 9 回 大 会 自 主 シ ン ポ ジ ウ ム , 平 成 1 3 年 9 月 , 香 川 大 学
V.解説・評論等
1.肢体不自由児の教育:評価(大山ほか倩励 f特殊教育事典」 245~247頁)
川村秀忠,昭和43年9月,第一法規出版
2.養護・訓練の条件整備:養護・訓練と補装具,作業能力の向上:指導の基本方針,
特設時間における養護・訓練:中学部における指導(大川原ほか倩励「養護
訓練指導事典」 92~94頁,226~227頁,302~304頁)
川村秀忠,昭和50年4月,第一法規出版
3.肢体不自由児:施設・設備と教材・教具(大川原ほか侍卿「心身障害児教育・福
祉・医療総合事典」 473~484頁)
川村秀忠,昭和52年9月,第一法規出版
4.視覚一運動知覚訓練(内山(監)「身体障害事典」 136~140頁)
川村秀忠,昭和船年6月,岩崎学術出版社
5.身体的発達の計測,精神的発達の測定,脳性まひ児の養護,学習障害児の養護
(内田ほか(1刷「学校保健百科全書」 309~311頁,318~319頁,400~404頁)
川村秀忠,昭和63年3 河,東山書房
6.脳性マヒ児と学習障害研究(肢体不白由教育史料研究会倩刷信正言で綴る戦後肢
体不自由教育の発展」 171~175頁)
川村秀忠,平成4年3月,日本肢体不自由児協会
13
Ⅵ その他
学習能力発達プログラム(第 1部)
心身障害児教育財団(学習能力開発研究会),三和工業,昭和51年10月
PREB学習レディネス診断検査用具
川村秀忠・村田茂・志田倫代,竹井機器工業,昭和54年7月
PREB学習レディネス診断検査記録用紙
川村秀忠、・村田茂・志田倫代,慶應通信,昭和54年7月
プログラムカード式学習能力開発教具
心身障害児教育財団(学習能力開発研究会),学習研究社,昭和56年4月
57年4月
早期発達診断検査用紙
川村秀忠、・志田倫代,川島書店,昭和57年6月
1
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